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De la guerra europea. 
E l general von Kluck, herido. 
E n los C á r p a t o s . 
E n la porción septentrional de los Cár-
patos hay algunas regiones donde abundan 
las cavernas de hielo, con] grandes es 'alac 
titas de agua congelada pendientes de las 
bóvedas y los muros, blancos como el már-
mol de Carrara. Las entradas que dan ac 
ceso a estob antros suelen ser pequeñas y 
difíciles de encontrar; pero el interior es, a 
veces, amplísimo, formando galerías, gran 
des espacios que se comunican unos con 
otros formando complicados laberintos, y 
todo con un aspecto fantástico y misterioso. 
E l piso es muy resbaladizo, siendo difícil 
andar por tales cavernas con el calzado co-
rriente. 
Cuenta un corresponsal húngaro que una 
compañía austríaca tuvo que permanecer 
albergada en una de estas cavernas de hie-
lo durante cinco dias con sus noches, sin 
que los rusos, que se hallaban acampados 
al aire libre, a unos 200 metros de distan-
cia, se diesen cuenta de ello. 
Al cabo de cinco días, hallándose los aus 
iriacos faltos de víveres y no picdiendo so-
portar por más tiempo el frío y la humedad 
de la caverna, decidieron llamar la aten-
ción de los rusos. Para ello desde la boca 
del refugio dispararon unos cuantos tiros, 
y, en efecto, los rusos corrieron hacia aque-
lla parte; pero como no podían entrar en la 
caverna sino uno a uno, los que fueron pe-
netrando quedaban muertos o prisioneros. 
De este modo, según refiere el correspon-
sal húngaro, la compañía austríaca hizo 
prisioneros 400 rusos y dispersó al resto de 
la fuerra, pudiendo así salir de la tumba de 
hielo. 
* * * 
Hay, además, por aquellas intrincadas 
montañas gran número de osos y grandes 
manadas de lobos, siendo frecuente que las 
patrullas que practican reconocimientos y 
hacen servicio de avanzadas tengan que lu-
char por la vida defendiéndose de las acó 
metidas de los feroces animales, que, agui-
joneados por él hambre y enfurecidos por 
los estampidos de la artillería, atacan fu-
riosos a los soldados. 
E n toda aquélla vastísima región mon-
tañosa, actualmente cubierta de nieve, los 
austríacos han diseminado muchos peque-
ños destacamentos para ocupar puntos es 
tratégicos. Estos destacamentos se han vis-
to en numerosas ocasiones rodeados y ata 
cados por fuerzas considerables de los inva-
sores rusos, y aislados e incomunicados con 
el resto de las tropas austrohúngaras no 
han podido hacer otra cosa que defenderse 
él mayor tiempo posible dentro de sus posi 
dones, y cuando la defensa no podía pro-
vado que un baque francés se iba a pique, 
por haber sido tocado por un torpedo que 
se le lanzó desde tierra. 
L a neutralidad de Rumania. 
El periódico alemán Ranksuster Zeitung 
asegura que el Gobierno de Bucarest está 
decidido a observar una r i g ^rosa noutra-
lidad. 
E i tal sentido están inspiradas las de 
Yser, colocando sus vanguardias sobre la 
ribera derecha del río a menos de 600 me-
tros de la aldea de Wonmer, sobro la ca-
rretera de Dixmunde a Ypres. 
La batalla en estas regiones han dege-
nerado en combates que recuerdan la gue-
rra de los boers. Los alemanes no parecen 
en disposición de resistir este género de 
guerra, en el que combaten con el agua 
hasta la cintura. 
La escuadra turca. 
También dicen de Sofía que el Gobierno 
tarco ha decidido que por toda la escuadra 
tarca ee efectúe un gran raid por el mar 
Negro para combatir a la escuadra rusa. 
longarse más, rendirse prisioneros. L a reti \ c j ^%c i^ hecho el P e d e n t e 
rada a través de la nieve, hundiéndose en^del Consel0 á* mmi8tros-nieve, 
ella hasta la rodilla y con un enemigo nu-
meroso por los flancos y a retaguardia, era 
exponerse a seguro aniquilamiento. 
Esto explica el gran número de prisione-
ros perdidos por los austríacos en los Cár-
patos. Dicen, sin embargo, que todos estos 
destacamentos aislados asi capturados han 
hecho, antes de rendirse, más bajas al ene-
migo que soldados formaban cada destaca-
mento. 
Iodos estos detalles demuestran las enor 
mes diflcultades que los rusos tienen que 
vencer para avanzar por las fragosidades 
de los Cárpatos. E - i realidad, se trata de 
una guerra de guerrillas, aunque en una 
escala inmensa, pues son ciento de miles de 
hombres los que por uno y otro bando to-
man parte en ella, diseminados por estre-
chos desfiladeros, b asques intrincados y mon-
tañas escabrosas, todo envuelto por la nieve 
y bajo la acción de un frío riguroso. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La opinión de un neutral. 
Un profesor rumano ha dado una confe-
rencia en Londres, tratando del ataque a 
los Dardanelos. 
Ha pedido que las potencias beligeran-
tes den más facilidades a todas las neutra-
les para realizar su comercio marítimo. 
¿Un acorazado francés a pique? 
Noticias de Constantinopla desmienten 
las afirraacioues de los ingleses, que ase-
guran que las continuas tempestades que 
se suceden desde el 18 de marzo han sido 
causa de que no se reanudase el bombar-
deo de los Dardanelos. 
Desde aquel día, los aviones turcoa vue-
lan sobre la escuadra aliada y han obser-
E L S E Ñ O R 
Don Nícasío Rodríguez Gallo 
falleció ayer en Barcena de Cicero (Gama) 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. L P. 
Su afligida esposa doña Josefa Gallo y Gallo; hijos Pe-
dro, María Luisa, Antonia, José y Angel; madre polí-
tica doña Antonia Gallo; hermana doña Apolonia Ro-
dríguez Gallo; hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver , que tendrá lugar hoy, a las diez de la 
mañana , y a los funerales que, seguidamente, 
se celebrarán en la iglesia parroquial de este 
pueblo; favores que agradecerán sincera-
mente. 
Bárcena de Cicero, 30 de marzo de 1915. 
J O S E 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del; 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los feetivot!. Burdos. 1, 3.° 
WCMoníüíZlElELLOr 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADBID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 182. 
Partos. Eníermedades de la mujer. Vías orinarlas. 
AíJfÓS E^CALANTH, ÍH. i,9 
O C I H I VICENTE AfillINACO 
Consulta de diez a una y de tre« m rseis 
ABILIO LOPEZ 
Partos y cntermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6 principal. 
Gotero 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 8.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -

















Vapor inglés torpedeado. 
De Londres participan que un submari-
no alemán ha echado a pique a un vapor 
inglés, cuyo nombre se desconoce, a la al-
tura de Torwal. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austr íaco: 
«El Emperador de Austria ha 
recibido en audiencia especial a" 
capi tán Lenard, que, en unión de 
teniente Penter, fué el último que 
abandonó Przemysl. 
Durante todo el d ía de hoy no 
ha habido cambios notables en los 
Cárpatos. 
En poder de los austríacos han 
caído 1.200 prisioneros rusos. 
A. raíz d©l repliegue ruso en la 
Bukovina, cayeron en nuestro po 
der 200 prisioneros más.» 
E l mariscal ven der Goltz. 
Telegrafían de Bucarest que ha sido re 
cibido en audiencia por el Rey el mariscal 
von der Goltz, que regresa de Turquía . 
También ha sido recibido por el presi 
dente del Consejo de ministros. 
En el frente orienfíü. 
Se reciben nuevos despachos de San Pe 
tersburg-o dando cuenta de las operacio 
nes en el frente oriental. 
Los rusos han comenzado de nuevo sn 
ofensiva, preparándose otra invasión en 
Hungr ía . 
Los aviadores dicen que los austríacos 
han abandonado los desfiladorep, deseen 
dieodo de las montañas a las llanuras de 
Hungría . 
Dicen también que ios rusos han cogido 
muchos prisioneros austríacos, loa cuales 
dicen que el ejército austríaco está des 
moralizado desde la pérdida de Przeajyai. 
Los rus DS han recibido numerosos re-
fuerzos en el fuerte de Nouva-Sulitza, con-
sistentes en cinco regimientos de infante-
ría y dos de caballería, emprendiendo la 
ofensiva sobre la línea Tarni-Cyernowifz. 
Más de la ocupación de Przemysl, 
Otro despacho de San Petersbnrgo dice 
que en las operaciones militares de la de-
fensa de Przemysl los austríacos han per-
do 300.C00 hombre?, además de 80 cañones 
y 820 ametralladora?, sin contar con l is 
nérdidas sufridas por los 14 regimientos 
que operan en la reg'ón de G oí Tice. 
Dice también el despacho que hay que 
hacer notar que las fuerzas enemigan eran 
tres veces superiores a las que tenía el 
general Brasiloff. 
En los Dardanelos. 
De Atenas comunican que en los Darda-
nelos continúa el dragado de minas y los 
preparativos para un próximo ataque. 
Un hidroplano ha volado sobre la isla de 
Tenedos y el Estrecho. 
También dicen que los capitanes de los 
buques han recibido órdenes especiales 
del almirante. 
Loa preparativos para el próximo ata-
que son formidables. Los franceses creen 
que, de una manera o de otra, los Darda-
nelos serán tomados. 
[I 
12 
Comunican de Par ís que el par-
te oficial publicado por el Go-
bierno francés a las tres de la tar-
de, 4ice lo siguiente: 
«En la región de Ypres los fran-
ceses, mediante minas, han vola-
do un puesto a lemán . 
En Esparges los alemanes in-
tentaron recuperar las trincheras 
que perdieron el día 27. 
Después de un violento comba-
te, los franceses mantuvieron sus 
posiciones en conjunto. 
Los alemanes han recuperado 
varios trozos de sus antiguas t r in-
cheras . 
En cambio, los franceses han 
progresado en otros puntos .» 
El «Goeben». 
Dicen de Sofía que continúan reparán-
•: dose las averías del Goeben en el arsenal 
de Stenaí, creyéndose que quedará en 
(breve en disposición de entrar en fuego. 
En Plandes. 
De Dunkerque comunican que los bel-
! gas continúan avanzando en el frente del 
[i 
Desde San Petersbnrgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Al Oeste de Niemen cont inúan 
los combates con carácter ofensi-
vo, tanto por parte de los rusos 
como por parte de los alemanes. 
En la región de los Cárpatos la 
ofensiva rusa se desarrolla en di-
rección de Parlsela y hemos to-
mado por asalto una nueva lí-
nea de las alturas. 
Tres bater ías austr íacas fueron 
aniquiladas. 
La flota rusa del mar Negro ha 
bombardeado las bater ías turcas 
del Bósforo, mientras los aviado-
res rusos rectificaban la punter ía 
de la escuadra y arrojaban bom-
bas sobre las obras fortificadas en 
ambos lados del Estrecho. 
Un torpedero turco intentó sa-
lir , pero fué obligado a retirarse 
por el fuego de nuestros buques. 
Un buque turco de cuatro pa-
los recibió varias granadas y fué 
volado con toda la tripulación.» 
Los turcos y los alemanes. 
El mariscal von der Goltz, que ha llega-
do a Berlín, dice que el Gobierno alemán 
ha acordado se envíen socorros financie-
ros a los turcos. 
La guerra aérea. 
Comunican de Amsterdam que un «zep 
pelín» ha pasado el Norte de la isla Chier 
moiukooír, dirigiéndose hacia el Oeste. 
De Hagebronck dicen que un «taube» 
ha volado sobre Estavies, lanzando dos 
bombas, una de las cuales mató dos niños 
jas una multa que ascenderá a 500.000 
francos en el caso de que el incidente se 
repita. 
Además, los alemanes exigirán respon-
sabilidades a los padres de los chicos que 
insulten a la bandera. 
El submarino yanqui. 
Un despacho de Honolulú comunica que 
el submarino norteamericano que se fué 
a pique ha sido encontrado a 800 metros 
de profundidad. 
No se sabe si los tripulantes estarán aún 
con vida. 
Se han acumulado grandes elementos 
para salvarlos. 
E l Gobierno italiano. 
Comunican de París que, según informes 
de Roma, el Gobierno italiano se ha reuni 
do en Consejo para tratar de medidas de 
importancia extraordinaria. 
Don Jaime. 
También dicen de Par ís , con referencia 
a informes de Roma, que don Jaime do 
Borbón ha declarado al corresponsal de 
Prensa Asociada que tenía propósitos de 
salir para Saint Remo para embarcarse 
para Armenia; pero que ha decidido per-
manecer en la capital de Italia en vista de 
la^situación que atraviesa aquel país. 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«En todo el frente occidental la 
jornada ha transcurrido tranqui-
la. Sólo en la selva de Argonne y 
r n Lorena ha habido pequeños 
encuentros, favorables a los ale-
manes. 
E l comandante general, von 
Kluck, ha sido herido levemente 
por «scphranells» mientras ins-
ppecionaba las avanzadas. Su es-
tado es satisfactorio. 
En el teatro oriental hemos to-
mado por asalto Tauroggen, ha-
ciendo 600 prisioneros. 
En el ferrocarril de Wirsballen 
a Kutno ha fracasado un ataque 
de los rusos, que sufrieron gran-
des pérdidas . 
En la región de Karsnopol hici-
mos los alemanes más de 1.000 pr i -
sioneros entre ellos un escuadrón 
de lanceros completo. También 
nos apoderamos de cinco ametra-
lladoras, 
Ha sido rechazado un ataque 
de los rusos al Norte de Cicha-
mouw.» 
Una audiencia. 
Dicen de Berna que el Emperador Fran-
cisco José ha recibido en audiencia al jefe 
de la casa Krupp. 
El «Breslau», averiado. 
Dicen de San Petersbnrgo que en el 
Bósforo una mina ha causado graves ave-
rías al Breslau, siendo conducido a Cons-
tantinopla para ser reparado. 
Dyemal-Pachá. 
Telegrafían de E l Cairo que Dyemal-
Pachá, que ha sido nombrado jefe de la 
expedición contra el Egipto, ha llegado 
para inspeccionar los trabajos de la de-
fensa de Caiffá, habiendo sido obsequia-
do con varios banquetes. 
¿Otro complot? 
La prensa francesa habla de que las au-
toridades de Sofía han descubierto un 
nuevo complot para comprometer la direc-
ción de la policía coatra el partido de 
Ghenadieff. 
E i kronprinz en Berlín. 
De Copenhague comunican que el kron-
prinz ha llegado a Berlín, donde estará 
durante una semana, para un asunto de 
familia. 
Los alemanes en Bélgica. 
Desde Amsterdam dicen que varios ni-
ños de Bruselas insultaron a la bandera 
alemana. 
Las autoridades, para castigar los in-
sultos, han impuesto al Municipio de Bru-
Telegrafían de París que se ha 
recibido un telegrama de Atenas 
dando cuenta de que las tropas 
francoinglesas han evacuado la 
isla de Lemos, embarcando en 
varios transportes, que zarparon 
protegidos por buques de guerra. 
También dice el telegrama que 
las tropas aliadas se han apode-
rado de la isla de Tenedos. 
Un oficial heroico. 
Desde Viena comunican que el Empera 
dor de Austria ha recibido en audiencia 
al capitán de caballería Levand, que fué 
el último oficial austríaco que salió de 
Przemysl al rendirse esta plaza. 
De Viena transmiten el siguien 
te parte oficial del Estado Mayor 
auetriaco: 
«Continúa la lucha en los Cár 
patos. Después de un combate de 
varias horas, fueron rechazados 
los ataques de los rusos con t ra í a s 
alturas de Baujavoily, sufriendo 
el enemigo pérdidas muy consi 
derables. 
E l p r i m e r regimiento de la 
cuarta división y la primera br i 
gada de infantería del «Lensdtur 
se distinguieron notablemente, lu-
chando contra un ejército muy 
superior en número . 
A l Norte de Uzock han fraca-
sado los ataques nocturnos de los 
rusos. 
En el frente Sur d© la Galitzia 
occidental sólo ha habido duelos 
de arti l lería. 
Las fuerzas rusas que franquea-
ron el Niester, al Este de Zalyzik, 
fueron rechazadas y obligadas a 
repasar el r ío . 
Ha fracasado un ataque de los 
rusos en Cozewina (Polonia).» 
Barco a pique. 
Comunican de Londres que un submari 
no alemán ha echado a pique a un vapor 
mercante inglés a la altura de Corwaill. 
Los submarinos. 
También dicen de Londres que un co-
rresponsal naval del Times publica una 
información sobre los submarinos alema-
nes. 
Dice que Alemania dispone en la actua-
lidad de grandes y rápidos submarinos, 
construidos después de estallar la guerra. 
Cl submarino U-36, que el día 18 captu-
ró a dos buques ingleses, y el U-32, que el 
día 25 echó a pique a otro barco británico, 
desarrollan una velocidad de 20 nudos en 
la superficie. 
Este tipo de submarino estaba reserva-
do por los alemanes para coadyuvar a la 
acción de los acorazados y cruceros de la 
escuadra. 
El haberlos dedicado ahora a la campa-
ña, hace sospechar al corresqonsal del Ti 
mes que Alemania ha decidido tener in-
activa la escuadra o que ha sufrido gran-
des pérdidas en los submarinos pequeños 
y se ve en la necesidad de cubrirlas con 
los del nuevo tipo. 
Afirma el comunicante que en Tom u 
ikolajewsk se amotinó el vecindad 
negándose a cumplir el decreto de 
poración a filas. 
Las tropas tuvieron que hacer uso d 
artillería para demoler varias barricart6^ 
y sofocaron la rebelión con gran an ^ 
dad. 8ev6ri-
Por parte de los amotinados hay 
chos muertos y heridos. 
3 
Un despacho de Londres 'dice 
que un submarino alemán torpe-
deó y echó a pique, a la altura de 
Hawen, al paquete francés «Tala-
ba», ahogándose 123 pasajeros y 
tripulantes de los 260 que con-
ducía . 
Otro submarino a lemán ha echa-
do a pique, a la altura de Pemdrn 
droks, al vapor inglés «Aguila», 
salvándose20 tripulantes, que han 
sido desembarcados en Fisguand. 
Sublevaciones en Sitaría. 
Un periódico de Hamburgo publica una 
carta de Stokoltuo en la que se habla de 
noticias de Rusia referentes a las suble-
vaciones ocurridas en Siberia. 
íl 
E l comunicado oficial publiPfl 
do por el Oobierno francés a L 
once de la noche, dice 9sí: 
«Los alemanes han cañonea-i 
Nieuport-Ville y Nieuport-aix-fi 
Bains, causando pequeños dafin̂  
Sobre el Yser, cerca de B e a s í 
jour, también hubo cañoneo. 
En la Argona, especialmente en 
la región de Rojal, hay gran acti 
vidad. 
En los demás puntos, la jorna-
da ha sido tranquila.» 
La actitud de Bulgaria. 
l ín despacho de Sofía dice que los jefa 
de las oposiciones políticas han pedido al 
Rey una audiencia para tratar de cuei 
tiones de importancia, favorables a laTri-
pie Entente. 
La misma actitud ha adoptado eiPaik 
mentó búlgaro. 
E K LAS PALMAS 
Buque perseguido. 
Frente a la buhía cruzan sin cesar bu-
ques de guerra franceses e insfleseB. 
Se cree que este crucero tiene por obje-
to procurar la captura del huq ue .Afacedo-
nía, que se supone se halla refugiado en 
alguna ensenada de la costa de Aírica, 
cerca de Cabo Verde. 
E N ALQECIRA8 
Temporal. 
Telegrafían de Algeciras diciendo 
anoche se desencadenó un fuerte 
ral de agua y viento. 
Muchos buques han tenido que refugia 
se en aquel puerto, adonde han entrado 
de arribada forzosa, porque el iuiponena 
estado del mar les impedía pasar elfo 
trecho 
lili CfiíniílRIfl OliEIII 
La Iglesia ha celebrado el IV Ceateu-
rio del nacimiento de Santa Teresa de 
sus. En los templos ha sonado la voz de 
los predicadores y se han elevado al cieii 
plegarias de los sacerdotes y de ios fie'eí 
en los hogares cristianos ha florecido i 
recuerdo de la Santa y ha sido venerad 
su imagen; los artistas sinceros, los oM 
no hacen gestos, n i tienen posse, hangij-
rifleado la memoria de la virgen deAvi'i, 
rindiéndose a su grandeza, y han Ilevaáí 
el pensamiento a la arcaica tierra dest 
tos que holló aquella excelsa mujer coniai, 
sandalias. Pero el Centenario no ha t r f 
la resonancia ni el esplendor externo, b\ 
academia y de calle, que merecían l*i 
virtudes y el genio de la Santa. 
Para algunos que se tienen por espirita | 
superiores y pr-egresivos, el Centenífl' | 
era una cosa menuda, insignificante, 
sólo les merecía indiferencia por qnc» 
Santa honró su cuerpo con el tosco w 
de religiosa y alcanaó la suprema ventoi» 
de llevar su nombre a los altares. Ta 
hemos cuál es la justicia que suele hw® 
se cuando se trata de juzgar a un sierf 
de la Iglesia. Para los más, mal qn« ^ 
pese a los españoles, el Centenario DO & 
nía importancia, porque están iffDor8I!̂  
d é l a grandeza de Teresa de Jesús y 
ven en ella a la mujer de i n t e l i ^ c i ^ 
perior, extraordinaria, sino a una 
milagrera 5 vulgar, una de las 
Santas que tienen escrito su glorioso 
bre en el calendario. ¡Como si no 
bastante mérito la santidad para el 
lio de un pueblo! 
Así como en Que vedo, alto y P0D 
caballero cuya figura llena toda 
ca, no ve la inmensa mayoría m̂ s 
poeta chocarrero y burlón, digno s 
te de rodar por cocinas y mentideroSi 
también en santa Teresa de J68.1*31̂  
ve el tipo más sublime de la maj9r 
ñola, activa, virtuosa e inteligente 
do extraordinario, atenta a la coD(í 8j 
del cielo y a los negocios de la tierr!1' 
una mística ñor de claustro, rep^ 
ción de una época inquisitorial 
obscurantismo, la reacción y otras ^ 
if- • 
jner» 
S i ¿ \ 
das zarandajas como son expío 
se sabe, no quiere saberse o no le ^ 
a muchos que se sepa, que Santa 
de Jesús es el tipo ideal de núes' ^ 
jeres, grande con su sayal ^ ^¿Jof 
como Isabel de Castilla coronad8^^ 
y como doña María de Molina en 
trióticas exaltaciones. .toiií 
Santa Teresa de J e s ú s - h a 
poeta—no es una sombra errante» ^ 
luna, n i soplo de ensueño, c-01̂ 0 ,ti$ 
rido pintarla profanos extranje1"0 | 
jer de carne y hueso, amasada ̂  ^ 
glorioso de la eterna realidad. ^ ^ 
de acción y de contemplación * 
tiempo; tiene el genio organizado? ^ 
nes de la fantasía, amor humano ¿( 
divino, nostalgias del cielo y a'legat¡e!l|i,'' 
la tierra. Es mujer que a ^ j ^ e í , 
preocúpase de los asuntos fasn1 rS)í 
los negocios domésticos, de la r 
• H B I N n S M H K S H f l 8BHBSHBSBHS 
uncesos del aiglo; escribe, 
' I r ^ ^ ^ a a l y la Pimienta 
loa si 
gej* 
0 aoi8<a Santificó y gloriflcó BU 
C o * CÍ tec ióV arte8dela P.1Uma T ^ e o ^ A c o m o pocas moeres, 
0 broy ü0Do era monja! Y en estos 
^ ^ o * ideales son una 
oos 8° ̂ ! , no inerece un homenaje-
^ e I l c a ^ e l C U e r P O d e T e r e 
5eJ«sús literarios, ni actos acadé-
i ^ a o r d i n a r i o s d e los grandes 
; 6X11 - llaman ecos y direc-
^ l0niDlón;Dnada que sirviera a la 
«8 d e o p l e n el conocimiento de la 
tit,ldd ne fuera una glorificación 
n{il,ü»dfl ^Ba historia y una exaita-
ivid* y mbre y de su obra. Lo que 
^ 8a ^ de los que pasan por ade 
s,ganroffre6ÍvoS: Santa Teresa de 
•oi* .nía ¡Bab! 
Ü f l ^ n en cambio, de recuerdo y 
veuflra > «o-nras desvanecidas s!eü;e otras ügaras desvanecidas 
4C10 oero qaeno vistieíon el sa-
îocres, {üeroii nimbadas por un 
'^iad. Entonces es seguro que j'reiig'ot0 0 
,dtíSlthüm7au caliado atronarán los 
Dae, macara, proclamas y artícuios 
^ 1 aue levaren ea vilo a ia 
nodios y eü e la i(ieaá y fifi:ara6 
^ or oradores, literatos y pono-
lda8 rasión. Menos mal, que la bis 




Habla el s e ñ o r D a t o . 
29—A la bora de costumbre 
recibidos ios periodistas por el se-
Ditoeasadespacbo oficial, 
nifestó qae babía estado por la ma-
eu Palacio despacbacdo con el Rey. 
Alfoüso firmó uu decreto referente 
fcarso del anteproyecto del monu-
¿to a Cervantes, que se ba de levantar 
, plaza de España, de Madrid, 
'ubiéa despacbó con el Rey el mima 
. üracia y Justicia, quien puso a la 
i varios decretos. 
ide Palacio se trasladó el señor Dato 
^msteno de ia Gobernación, donde 
fereució con el alcalde de Valencia, 
ha venido a Madrid para presentar la 
Üión de su cargo. 
| dimisión no ba sido aceptada, y a 
jieias del presidente continuará la ci-
toutoridad al frente de la Alcaldía de 
acia. 
Binintió el señor Dato el rumor de que 
i dimitido sucarffo don Antonio Lá-
&, jele de los conservadores de Valen-
fcontinuaclón se ocupó de los elogios 
tel periódico E l Universo dirige a la 
i del señor Dato con motivo del atro-
Ide qae fué víctima un niño por el 
aóvil en qae aquella señora iba. 
II presidente dijo: 
9c fué mi automóvil, sino el del Con-
1(0,61 qae realizó el atropello, 
lo caal dió por terminada su con-
cióü el leñor Dato. 
En G o b e r n a c i ó n . 
|ieñor Sánchez Guerra dijo a los pe-
as, caando éstos fueron al ministe-
)la Gobernación, que babía celebra 
i extensa conferencia con el delega-
W fué a girar una visita de inspec-
íalas minas de Río Tinto. 
Telegramas of ic ia les , 
jelminiaterio de la Guerra se han fa-
do a los periodistas los siguientes te-
de Marruecos: 
| 0 procede de Tetuán, comunicando 
la consecuencia de la crecida que ha 
"ffimentado el río Martín ha habido 
Pad de sacar 1 s fuerzas que ocupa- i 
Pblckaas instalados en la orilla iz-
Wa de dicho río. 
firmar un Tratado de arbitraje en el Pa-
raguay. 
Añadió el marqués de Lema que está 
rea lzando gestiones para que el Gobierno 
mglós dejo en libertad al vapor Aisy, que 
ba sidodetenido por los buques de guerra 
por llevar cargamento de naranjas para 
Alemania. 
Los exportadores le han dirigido un te-
legrama agradeciéndole su mediación. 
Consejo en Palacio. 
Mañana, a las once, se reunirán en Pa l í -
elo los ministros, bajo la presidencia del 
Ray. para celebrar Consejo. 
Será el único que se celebrará durante 
;a S e ^ n a Santa y en é. se acerdarln . ó ; e. ^ ^ ^ ^ l ^ T l 
.ndalto» de pena de muerte que ooneederá vulear los p r e c e p t o s T q u r r b m amo 
t n V v * ™ t l 14 ? - « ' - o p e r a c i L s n U r a í Z S . Cruz, el Viernes Santo. 
D e v i a j e . 
En el expreso de Andalucía ha marcha- Problema acaba de plantearse en el pac i -
do a Sevilla el ministro de Hacienda. so momento eo que se hace la siembra de 
lluego irá a Ronda, donde permanecerá aquélla. 
•uatro días. 
Una conferencia. 
— w.««» — v̂ uu T otuouboa paita 
Hoy han conferenciado extensamente combatir laB enfermedades del citado pro-
loa señores Sánchez Guerra, Aparicio y el dact0' P1163 «a desarrollo se opondría a 
director de Comercio, ocupándose de asun-
08 políticos. 
Las corridas de íoros 
El concurso de bocetos. 
Hoy martes, a las doce de la mañana, 
termina el plazo para la admisión de bo-
cetos anunciadores de las corridas do to-
ros, que se celebrarán el próximo ve-
rano, organizadas por la Asociación de la 
Preijsa. 
Las bases del concurso, ya publicadas, 
don las siguientes: 
1.° A l certamen podrán concurrir loe 
artistas montañeses o los que hayan resi-
dido en esta provincia un año, por lo me-
nos. 
2 0 El asunto del boceto estará precisa-
mente en relación con el fin a que ha de 
ser destinado. 
3. ° El tamaño del boceto será de 115 
centímetros de alto por 50 de ancho, y es-
tará pintado al óleo o a la acuarela, sobre 
lienzo o papel reforzado, con su bastidor 
Correspondiente. 
4. ° Los bocetos se presentarán en el 
Ateneo Montañés, señalados con uo lema 
y acompañados de un sobre lacrado y se 
Hado, en el que se estampe el mismo lema 
del dibujo. Dentro del sobre constará el 
nombre y domicilio del autor. De la en-
trega de los bótenos, que deberá hacerse 
antes de las aoce de la mañana del día 80 
del mes actual, se da rá recibo. 
5. * Los bocetos se expondrán en los sa-
lones del Ateneo y serán juzgados por un 
Jurado, compuesto de personas compe-
tentes. El Jurado designará el boceto de 
mayor mérito, a au juicio, y más apropia-
do para el objeto a que se destina, siendo 
recompensado su autor con un premio de 
quinientas pesetas, pasando el boceto ua 
ser de la propiedad de ia Asociación de 
la Prensa. 
6. a El resultado del concurso ae anun 
ciará en los periódicos locales. Desde la 
fecha del anuncio podrán los autores de 
los trabajos no premiados retirarlos, pre-
via presentación del recibo a que se refie 
re la condición 4.a 
Anoche llegaron a l Ateneo algunos bo-
cetos para el concurso. 
EN HONOR DE BENAVENTE 
POB TELÉGJRArO 
MADRID, 29.—Esta tarde se ha celebra-
do en el Círculo de Actores el homenaje 
dedicado al iiuscr© dramaturgo don Ja-
cinto Beuavente. 
A l acto hnn asistido todos los actore» re-
sidentes en Madj-id. 
Han presid do ei homenaje María Gue-
| rrero, Nieves Sirárez, Concha Ruiz, Car-
íramade Melilla dice que a con-1men Cobtíña» Leocadia Alba, Fernando 
acia del terremoto que ayer se dejó i1)1412 de Metidoaa, Enrique Borríls y Emi-
l"» han abierto cinco granues grie- \ l i o Thuillier. 
u lachada Sur de la torre de San ? Después de un breve discurso pronun-
i y dos ea la parte opueota de la mis-1ciado Por eí Presidente de la Asociación 
e- \ de Actores, Leocadia Aaba entregó á Be-
orache d» cuenta de que una!navente ^ Primoroso pergamino con un 
de ^oros bandoleros ha robado í re t ra t0 ú ^ ilustre dramaturgo en traje de 
poallerías a una cabila amiga ] «Crispín», el persojaaje de Los intereses 
presentado a las autoridades mi-l, meados. 
Paisanos Lorenzo Salinas y Be-) E i Pergf^ino es una primorosa obra de 
: arte, dibujada por -Ochoa, y lleva ona de-
dicatoria escrita por Diego San José . 
Benavento l'eyó unas cuartillas expre-
sando su gra t i tud a los actores españoles 




^8ea lacab i l adeWad-Rás . 
^ laerte temporal en toda la 
^ 'min is t ro de Hac iend 
£nadreS,heCha8 Porelminis-
4«tlo 8nH n11 f Revi8ta F™™™™ 
brfi ,P OpÓ81tos de Aponer un 
«re la renta, están siendo muy 
financiera 
Ce8ldad de eajugar el défi-
Í '^TZ^6 Betrate de 
l^aün snh Va renta del Es-
r ^ r a i v ^ , ^ 6 el impuesto Ú Q I Gmeralidade» 
í^ lean* de8a8tre na<*>nal. 
^ la r e n t ^ ' 8 í a t e d e 110 imP«es-
í f ' 1 ^ ner S tUna8 P r i v a d ^ 
J;vDqQ'S 38eráüloMo 
nUeV0 Í m ^ o 
Jación. a3a8aose aprecian en 
S»laCo«>venS"c '1 «"decre to 
* C a n c i ó n p w » 
regalado será lo t ínico que pe rdu ra rá de nerai de Obras públicas y de los diputa-
toda su obra, de»f més de su muerte 
Luego se leyer on numerosas cartas y 
V a\J AOJftVA KJkl JU UU-IVX WMkf *pmm— «r Mili £-ÁÍMM.** ̂  \s*JV9 MW — — — 
telegramas de ad hesión de los actore» que reB ei arzobispo, el marqués de Arlanza, el 
están en proviaci as. 




Una próxima cosecha de patata, de esas 
abundantes, nos vendría de perilla, como 
vulgarmente se suele decir. Esto depende 
de una parte de la acción de los agentes 
externos o atmosféricos, pero de otra tam-
bién influye la inteligencia y la práctica 
del agricultor, que son las que guían su 
mano en la ejecución de todas las opera-
ciones culturales que realiza a tal fin. 
Sn cuanto a la primera de dichas dos 
causas, el hombre es impotente para hacer 
q u e ejerza su poderosa influencia, de 
acuerdo con sus deseos; si bien, por lo que 
respecta a la segunda, cuenta con medios 
para conseguirlo, y a ello va encaminado 
tivar la patata con un buen resultado y 
aprovechando la circunstancia de que el 
También nos proponemos indicar cuáles 
on los medios más convenientes para 
El señor Ugarte contestó que el día 29 
de marzo de 1915 lo recordará mientras 
viva. 
Dedicó un recuerdo a Costa, diciendo 
qne hubiera querido abrazar en él a todos 
los aragoneses. 
Torminó abrazando al arzobispo. 
Fué muy aplaudido. 
Por la tarde salieron el ministro y sus 
acompañantes para Ziragoza. 
Mañana inaugurará el ferrocarril de 
Gallur. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecla. 
Logroño . 
que la cosecha venidera fuera todo lo 
abundante que, hoy más nunca, conviene 
lo sea. 
* * * 
La patata (solanum tuberonun), perte-
neciente a la familia de las solanáceas y 
que, como se desprende de lo dicho, es la 
planta más importante de todas las corres-
pondientes al grupo de los tubérculos ali-
menticios, pues aparte de servir como ali-
mento del hombrees una excelente pr i -
mera materia para obtener sn fécula y al-
cohol, fué por los españoles importada a 
Europa a raíz de la conquista del Perú. 
Como se ve, a los españoles cupo la glo-
ria de haber introducido en el continente ] 
europeo, en el siglo X V I , el cultivo de-; 
este producto originario de la América del; 
Sur, que ha privado a los estados de aqué l ; 
de aquellos temibles años de antes, y años 
de un hambre que diezmaba de vez en i 
cuando su población. 
Las variedades de patatas conocidas i 
hasta el día son unas 200; pero de ellas | 
sólo se cultivan alrededor de 40, y de éstas 
las más estimadas y extendidas en Bspa-
ña, por su calidad y rendimiento, son las 
tres siguientes: 
1. a La constituyen las patatas manche-
gas o redondas, que son blancas o ligera-
mente amarillentas, con muchas yemas 
poco pronunciadas y muy finas, más que 
las de ninguna otra variedad. Tienen mu-
cha aceptación por esta circunstancia. 
2. a La forman las moradas, morunas o 
eilíndrico-aplastadas, cuyos tubérculos 
son de color algo rosado, dotados de me-
nos yemas que los anteriores y tan finos 
como ellos; y 
3. " La componen las patatas gallegas o 
alargadas, dotadas de una piel rojiza y de 
muchas y pronunciadas yemas. Esta va-
riedad también es muy estimada por ser, 
de las tres, la que da más rendimiento. 
El análisis qae damos a continuación 


























Por lo que afecta a la vegetación de la 
planta de que tratamos, hay que señalar 
tres períodos muy marcados, que son los 
que recorre desde la siembra hasta la re-
colección. En el primero efectúa el desen-
volvimiento herbáceo y de las raíces ramo-
sas; en el segundo se forman los tubércu-
los, y durante el tercero, verifica la flores-
ciencia y fructificación, para cuyas fases 
necesita un calor equivalente a 2.000°, si 
bien se puede asegurar que el frío no l i -
mita su cultivo a regiones templadas, ya 
que la patata se cultiva hoy en los más 
variados climas, circunstancia que depen-
de de varias causas que no son del caso 
detallar. 
PBDBO D I LUOBHTUM. 
(Continuará) 
POB TELÉFONO 
L a inauguración de las obras. 
HUESCA, 29.—Ha llegado el ministro 
de Fomento, acompañado del director fe-
dos y senadores de la región 
En Zaragoza se unieron a dichos sefio-
» acerca de su cultivo y me* \ 
dios de combutir las enfermedades de la 
misma. 
A l abordar al Gobieriio el problema de 
la» subsistencia/j, a l producto qae «a pri-
mer lugar le b.a sido aplicada la ley ha 
sido a la patat a, porque desde hace tiem-
po que este ar tículo canstituye la base de 
alimentación del elemento obrero. Por 
consiguiente, era lógico que nuestroa go-
bernantes asf lo íaicieran, en evitación de 
que pudiera Degar el momento en que, es-
caseando ese t u b é r c u l o tan excelente y 
rector de la Universidad y el presidente 
de la Diputación. 
En el límite de la provincia les espera-
ban el gobernador civi l y el presidente de 
la Diputación de Huesca, y en Tardienta 
el obispo de Jaca y el gobernador militar. 
Desde Tardienta se dirigieron los expe-
dicionarios al sitio donde habían de inau-
gurarse las obras de los riegos, distante 
sólo siete kilómetros. 
En aquel lugar se había congregado in-
Hienia multitud, que vitoreó al ministro a 
su llegad*. 
E l arzobispo de Zaragoza bendijo las 
obras y pronunció breves frases recordan-
do que también había bendecido las del 
túnel de Canfranc y elogiando las venta-
jas que con estas obras obtendrá Aragón 
\ m señor Ugarte agradeció y alabó el 
discurso del prelado, y acto seguido inau-
guró las obras dando tres golpes con una 
pala de plata. 
En aquel momento, once y media de la 
—*«iuron ann barrenos y el gen-tan necesario i.?ara la, vida d.3 las cla.es . mfJfíaaa^egtalla 300 o,
c o n ^ r ^ " ^ ̂  " an i r P ^ r u m p í ó en vítores y aplausos 
p » T o l : , , A las dos de la tarde se celebró en la 
Es neceaano, en los presentes momentos, > * a ón un banquete de 150 cubiertos, 
estar prevenidos aute cualquier contin- D,,PATAC , H ° «1 arzobispo, el capitán 
^ n c i a y dejar asegurado e?sustento < i < ^ 
pueblo, para remediar en lo posible que el Diputación ofreció 
hambre haga mayores estragos en él que ' E1 Pre«uenie ae m H 
¡o. r e c o propio., de e.to. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
momento., y « está <*ra,«»do. í ^ ^ u . u hijo .dopt iro. 
I 
LOS EUTUBISTAJS 
Los infelices que creíamos de buena fe 
que Casimiro Sáinz, nuestro paisano, era 
un genial artista, hemos perdido el tiempo 
lastimosamente. N i sus bosques cántabros, 
n i sus cielos brumosos, ni sus nieblas azu-
les, n i aquellas soberanas perspectivas, 
asombro de realidad, nada de aquella sin-
fonía de luces y colores que cautivó nues-
tro espíritu hace poco, en el vestíbulo del 
Ateneo, es grande, bello, definitivo. El 
maestro Fernández Llera perdió el tiempo 
también, como nosotros, ensalzando el 
nombre y la memoria del insigne pintor 
campurriano. 
Lo maravilloso es ahora el futurismo y 
los artistas del presente y del porvenir 
son los «íntegros» o futuristas, creadores 
de un arte original, reservado solamente 
a los espíritus superiores. En Madrid se 
ha inaugurado una Exposición futurista, 
en la que hay cuadros de más mérito que 
el Pasmo de Sicilia, porque son el pasmo 
de las gentes. Una cosa ext raña , diabóli-
ca, desconcertante. 
Los cuadros futuristas, como expresión 
del humorismo o como manifestación de 
un modo de perder el tiempo, pudieran 
pasar. Así debe de ser, porque verán us-
tedes: 
Hay una tabla que se titula Ultima hora, 
una cosa muy triste, trágica, desoladora, 
en la que el autor ha puesto en colores los 
horrores de la guerra. El artista «íntegro» 
ha pintado un paquete de algodón hidró-
filo, algo más que no se sabe lo que es y 
un trozo de papel que dice: lurpinita. 
Pues todo esto es la tristeza de la guerra, 
quizás vista al t ravés de la tremenda lu-
cha europea y sentida y expresada por el 
arte del futurismo. 
Otro lienzo se ti tula Madrid, y tiene pin-
tada una mujer, varias cosas raras, absur-
das, laberínticas, que nadie ha podido des-
cifrar. Este cuadro quiere decir que Ma-
drid es la corte de las Espafias, con su Pa-
lacio real, sus ministros, sus majas y sus 
chisperos. Ta se ve que Goya fué un po-
bre diablo de la pintura, porque no sabía 
una palabra de las metafísicas del inte-
grismo artístico. 
En la Exposición, naturalmente, ade-
más de exponerse los curiosos más que 
en un naufragio, ocurren escenas muy pin-
torescas. Un visitante permanece anona-
dado ante un cuadro que tiene por lema 
Academias y que consiste en un conjunto 
de cubos de colores chillones, amarillos, 
rojos y aznles. El caballero se entera de 
que hay allí un pintor íntegro, y muy in-
genuamente le pregunta: 
—Dígame ¿y esto qué representa, qué 
és? Tenga la bondad de explicármelo. 
Los concurrentes a la Exposición escu-
chan atentos y la expectación aumenta 
considerablemente cuando el «íntegro» 
habla así: 
—La idea de este cuadro, desde su con-
cepción hasta quedar hecho, ha permane-
cido en el espíritu de su autor ocho años, 
que representan días de inquietud, de tor-
tura. . y creo que un profano como usted, 
para comprenderle, necesitaría por lo me-
nos cuatro. 
nerse, por su poca estabilidad. Los gran-
des acorazados son verdaderas platafor-
mas para la colocación de artillería grue-
sa y por sus dimensiones y peso no pue-
den defenderse del mar con absoluta ga-
rantía . Los sumergibles, todavía poco per-
feccionados, adolecen de ese mismo de-
fecto, aunque por la causa contraria. 
Trazó luego en líneas generales la his-
toria de la política naval inglesa a partir 
de la guerra entre Rusia y el Japón , y dijo 
que ciertas medidas navales de Alemania, 
que equivalían a un reto, hicieron que el 
Gobierno inglés diera mayor impulso a la 
construcción de buques de combate y que 
estableciera las bases navales de Dower y 
de Rofft-Bromarty, esta última en el mar 
del Norte. 
Para cuantos hayan seguido con curio-
sidad la política internacional desde hace 
algunos años, no ha podido ser una sor-
presa la guerra actual. 
En la guerra marít ima se obtiene la 
victoria por agotamiento del adversario, 
y de aquí que tengan forzosamente que 
ser largas. El que cuente con más tiempo 
para resistir tiene casi la seguridad del 
triunfo. 
La escuadra Inglesa, sin salir casi de 
los puertos, está ejerciendo una acción de-
cisiva, puesto que ha paralizado la nave-
gación alemana, sin que Alemania, que 
aún conserva eficiente su poder naval, 
pueda proteger su tráfico marítimo. 
Se ocupó luego de la importancia de los 
Dardanelos, en donde están amalgamados 
los intereses de muchas naciones. 
Lo esencial de la operación que ahora 
realizan las escuadras aliadas no es la 
toma de Constantinopla, sino la posesión 
de la península de Gallípoli, que es la lla-
ve del mar de Mármara y del mar Negro. 
Ninguna nación, especialmente Rusia, 
Inglaterra y Salgarla, consentirán que 
otra nación que no sea ella tome posesión 
de esa península. 
Es significativo que las tropas aliadas 
no hayan desembarcado en aquella parte 
de la costa, operación indispensable para 
dominar el estrecho de los Dardanelos. 
La acción contra el Estrecho no puede 
ser sólo naval, sino combinada, y forzosa-
mente tiene que reflejar profundas altera-
ciones en los B-.Ukanes. 
Terminó encomiando la importancia de 
la Marina en las guerras y en la paz, y fué 
muy aplaudido. 
PIPERAZINA Dr. GRAÜ. - C u r a artr i 
tierno, reúmas, gota, mal de jdedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
LOS EMIGRANTES 
Cuento... que no lo es. 
Serían las seis de la mañana de un tibio 
día del mes de abril, cuando me despertó 
el ruido que producían los cascabeles que 
adornaban los colleras de un tronco de 
caballos, el cual conducía un coche de al-
quiler a un paso bastante ligero. To sabía 
que en aquel coche tenían que marchar 
varios emigrantes a los Estados Unidos de 
América, y con el deseo de ver esta triste 
expedición, me desperecé y en un mo-
mento me vestí, disponiéndome a salir a la 
calle a continuación. Cuando bajaba la 
escalera, ya oí los lamentos que siempre 
preceden a estas tristes partidas. Abrí la 
puerta y v i un numeroso grupo de chi-
quillos que rodeaban el coche que había 
de conducir a los emigrantes. 
Hasta los muchachos, ordinariamente 
indiferentes a todo dolor moral, se halla-
ban poseídos de cierta tristeza que, si 
bien en la juventud es poco duradera, no 
por esto causa menos pena al que la con-
templa. Me adelanté hasta la taberna fren-
te a la siue estaba parado el coche, y allí 
estaban reunidos los emigrantes; de las 
concurrencia que escucha la expli- personas que allí había, sólo el cochero 
cación ríe donosamente y el visitante ]era Quien tenia la cara alegre y demostra-
se aleja, renunciando a Interpretar la fa- 1,4 *u satisfacción, diciendo piropos a una 
ramalla del cubismo. Entre tanto, el «ínte-
gro» pasa los dedos por la melena y con 
linda muchacha que le servía una copa de 
anís, mientras él sacaba unas monedas 
un gesto despectivo le despide diciendo: • Para abonar su importe. 
—{Pobre señor! I To pude observar que entre los expedi-
Otro «íntegro» de la literatura, que los clonarlos se hallaba Jenaro—el pobre Je-
hay, ha escrito el catálogo de la Exposi-
ción. En él se lee este párrafo, que en-
galana la última página: 
«Poco importa esa incomprensión. Go-
cemos nosotros, los muy solitarios, las pri-
micias suculentas, que ya en el porvenir, 
cuando hayan acabado en la pintura las 
improvisaciones, las oratorias, las cosas 
obscuras, embetunadas, neutras y pasma-
das; cuando la maestría tradicional no su-
ponga por sí sola ninguna vir tud, sucede-
rá que en los Museos que ahora nos abu-
rren encantadoramente, que nos exigen 
asiduidad y nos seducen, pero dejándonos 
un fondo acre que callamos, estas obras 
íntegras serán la diversión y el consuelo 
que eviten esa jaqueca, esa parálisis par-
cial, esa neuralgia que provocaban antes 
los Museos, y ante las nuevas cosas ex- í 
puestas acreceremos todos los días la vida • 
en vez de padecer el éxtasis angustioso, 
quieto y llano de ahora.» 
naro, como cariñosamente le l lamábamos 
todos en el pueblo—, tan triste como sus 
compafieres, si bien trataba de disimular 
su emoción. 
Pregunté a uno de los que formaban el 
grupo si marchaba también Jenaro, y me 
contestó afirmativamente; yo entonces me 
alegré de que Jenaro abandonase su pa-
tria, para ver si de esta manera conseguía 
salir de la miseria en que se hallaba, toda 
vez que aquí, por más que él pusiese todos 
los medios que a su alcance estaban, no 
sólo no prosperaba, sino que a duras pe-
nas conseguía dar pan a su mujer y sus 
numerosos hijos. 
Ta he dicho que al salir a la calle oí los 
lamentos que preceden a estas partidas; 
más tarde algunos de estos lamentos se 
oían con más claridad, como si la persona 
que gritaba se acercase al lugar donde 
estábamos. Me asomé a la puerta de la ta-
berna y v i que Rosa, la esposa de Jenaro, 
se acercaba con lento paso. Rosa t ra ía un 
niño de pecho en sus brazos, y temblando 
de emoción se acercó a la puerta y dijo: 
—Jenaro, ven a desayunarte, que ya 
está preparado. 
La tristeza que Jenaro sentía y que re-
velaba su rostro se aumentó, y con voz 
que apenas se entendía, contestó: 
—Vete, que tiene la niña frío: yo iré en 
seguida. 
Obedeció Rosa, y a los pocos minutos 
salió Jenaro, dirigiéndose a su casa. 
Los demás que componían el grupo hi -
cieron lo mismo, y a los pocos momentos 
quedaba el cochero solo en el estableci-
miento. El momento de la partida se acer-
caba. 
Habrían transcurrido unos diez minu-
tos, cuando empezaron a venir los emi-
grantes con sus maletas de cartón en la 
mano izquierda y el pañuelo de bolsillo 
en la derecha, la que con disimulo lleva-
ban a sus ojos para secar las lágrimas que 
en abundancia dejaban derramar. Los gri-
tos y lamentos aumentan, y el cuadro es 
de lo más desconsolador; allí se ve en la 
pequeña ventana la blanca cabeza de la 
cariñosa madre que, por última vez, mira 
a su hijo antes de partir; más allá la aman-
te esposa en la meseta de piedra de la es-
calera de su casa, rodeada de sus peque-
ños hijos, llora y seguramente pide a Dios 
mentalmente le dé salud a su esposo, úni-
co sostén de ella y de aquellos ángeles 
que la rodean, y, por último, se ve un mu-
chacho de unos diez años de edad, colga-
do del cuello de su padre y entrelazados 
los brazos de tal manera, que no sé cual 
de los dos desea más que este abrazo se 
prolongue. Ocupa el cochero su puesto en 
el pescante del coche, y poco a poco van 
llenando las maletas «1 techo de éste, mien-
tras dentro se colocan los viajeros. Cuan-
do se disponían a dar al cochero la orden 
de salida, observaron que faltaba Jenaro 
y esperaron a que vendría, apretándose 
para hacerle sitio en el coche. 
A l fin llegó aquél, emocionadísimo y pá-
lido cual si le hubiese ocurrido nna gran 
desgracia: eran los efectos de la despedi-
da de su casa, en la que quedaba desma-
yada su esposa y gimiendo sus seis hijos, 
el mayor de los cuales contaría unos ocho 
años. A Jenaro se le arrancaba el corazón 
al salir de su casa y dejar a su esposa en 
aquel estado; pero la hora de salir el co-
che se aproximaba, y de no haber desisti-
do de hacer el viaje no podía detenerse 
más tiempo; dejó encargado a unos veci-
nos que cuidasen de su esposa mientras la 
duraba el desmayo, y después de besar a 
sus queridos hijos salió de su casa sin otro 
equipaje que la ropa que llevaba puesta; 
tal era su pobreza que sólo había conse-
guido reunir, después de haber vendido 
cuanto poseía, lo indispensable para lle-
gar al punto donde pensaba trabajar. 
Una vez que se hubo acomodado Jena-
ro en el coche, dieron al cochero la orden 
de partida; éste dejó caer la fusta sobre el 
lomo de los caballos, y arrancaron con 
paso lento, el cual fueron aligerando a 
medida que el coche iba tomando veloci-
dad.. Los pañuelos de yerbas con cuadros 
que los emigrantes conservaban aún en 
sus manos, se agitaron en el aire, y des-
pués de un adiós que a coro repitieron to-
dos cuatro o cinco veces y que contesta-
mos todos los que presenciamos la salida, 
el coche desapareció de nuestra vista en 
una curva pronunciada que en la carrete-
ra existe. 
Aún me parece estar oyendo t i adiós 
que aquella pobre gente daba al pueblo 
que fué sucuna, a sus vecinos, a sus pa-
rientes y, en fin, a todos los mayores afec-
tos de su alma. 
MANUEL CASAR HIGUERA. 
Mirones, marzo de 1915. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
miniatrnción. 
La msjor y mác barata de las Aguas dt 
mesa. 
Pídase ftn farmacias, drogusr ías y res-
tauremts. 
Girrafccsíí d« S litros » p t s t a i 1,10, 
C I U DHIl 
Sattirnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMBT3A. 10 Y 19. 
DOCTOR MENDEZ " Es ya indiscutible el resultado maravi-
: : : : DENTJSTA:: : : lioso del OVOGENO. Con este acelerante. 
Calle de Colosia, 1, 2.° i las gallinas ponen muchos huevos y ee 
Todo el que necesite estos servicios, en- í crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
D e . p n é . d e e . t o . a..rde. fu tur i . t» . ° ° | r a " L g u " X g l m g ^ d e ' d 9 1 ^ Y 
hay más remedio que pensar en que me- España y que debe visitar el púbico por ' 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
dio mundo ha perdido el juicio o que se ha 
quedado en éxtasis eterno, «llano, quieto 
y angustioso». 
EN EL ATENEO 
LB GUERRA NAVAL 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—Esta tarde ha dado en el 
Ateneo una conferencia el contraalmiran-
te de la Armada don Víctor Maiía Cencas 
acerca del tema «La guerra naval». 
Asistió numerosísimo público. 
E l general Cencas empezó su conferen-
cia explicando por qué daba la conferen-
cia, atendiendo a requerimientos del Ate-
neo, y anunciando su propósito de no ex-
poner ningún juicio acerca de la guerra 
actual n i sacar ninguna consecuencia de 
las operaciones realizadas hasta ahora. 
Estudió los grandes acorazadoi j los 
sumergibles y aseguró que ninguno de 
estos des tipos han llegado aún a impo-
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim- í 
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 \ 
laelleres: calle de San ifisrnaníío. Teléf. 66. í 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-1 
das a domicilio, mediante aviso, 
: i rai caíé-reitaaraat: 
SBBVtOIO A X«A OAftTA 
Francisco Setién, 
Mtpecialigta en enfermedades de la «ari» 
garganta y oídos. 





irmjCias ydroQutrias.PormaYor ?mi Martin y(2.Conc?>io-
rario ̂ flwIvttJ.adí Oreyand.Rierra del áolAHadrid. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad. 
J u l i o C o r t i g u e r a B 
Contó%?l§?CT írModOB á ^ | Partos, enfermedades de los niños 
— >. y de la mujer. 
Chorizos C h a r r i J s ^ F ^ K o 6 ^ 
LOMO PURO 
M A R O ( R i o | a ) ¡ . 
Pepinilos, Variantes, 'n«*A-»5i 
Alcaparrafl. Mostaza 1 t e V I j a J l O 
en. pocBfeuO o A r a T A B R O 
Tribunales 
Anf« el Tribunal de Derecho. 
En el día de ayer dieron comienzo 
las sesiones de juicio oral referente a 
causa seguida en el Juzgado de Torre-
lavega, por los delitos de atentado y 
lesiones graves a un agente de la au-
toridad, contra Gerardo Gonzá lez Ji-
m é n e z . 
E l Tr ibuna l de Derecho cont i tu íanlo 
el presidente de la Audiencia, señor 
F e r n á n d e z Campa, y los magistrados 
s e ñ o r e s Escalera y Colomer. 
E l 5 de febrero de 1914, al pasar el 
procesado Gerardo Gonzá lez frente a l 
fielato de coonsumos del pueblo de H i -
ño jedo, comenzó a insultar gravemente 
a los vigilantes de consumos que, con 
las insignias de sus cargo, estaban de 
servicio en dicho fielato, y al ser amo-
nestado por és tos infirió a uno de ellos, 
con una navaja, una herida penetrante 
que neces i tó para su c u r a c i ó n cincuen-
ta y tres d ías de asistencia méd ica . 
E l ministerio públ ico , representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
y l a acusac ión privada por el letrado 
señor Mateo, en el acto del juicio, y en 
vista del resultado de las pruebas prac-
ticadas, modificaron sus conclusiones 
Erovisionales en el sentido de que los echos cons t i tu ían solamente el delito 
de lesiones graves, del cual considera-
ron autor al procesado, con la circuns-
tancia atenuante de embriaguez, y p i -
dieron se le impusiera la pena de cua-
tro meses y un día de arresto mayor, 
250 pesetas de multa e indemnizac ión 
de 106 pesetas. 
Como defensor del procesado ac tuó 
el s e ñ o r A g ü e r o , quien sen tó que los 
hechos podían constituir el delito de 
lesiones, del cual conceptuaba autor a 
su r e p r e s e n t a d O j con la circunstancia 
eximente de haber obrado en defensa 
propia, y pidió la absolución. 
D e s p u é s de los concienzudos infor-
mes de las partes, el juicio quedó para 
sentencia. 
Mar t ín , paseos de Canalejas y de Pé rez 
Ga ldós , Vis ta Alegre y algunas otras 
v í a s públ icas donde dichas bocas han 
quedado ya instaladas, con t inuándose 
los trabajos sin in t e r rupc ión hasta que 
queden colocadas las 130 adquiridas. 
Las 30 bocas de riego adquiridas 
para el Ensanche de Mal iaño se colo-
c a r á n inmediatamente. 
Nota oficiosa. 
L a Alca ld ía nos ruega la inserc ión 
de la siguiente nota: 
«Siendo necesario a l Estado un edifi-
cio adecuado para destinarle a pr is ión 
¡ cen t r a l , los propietarios que posean 
uno de estos edificios pueden pasar 
a ofrecerle a la Alcald ía de esta capi-
ta l , presentando a l efecto las condicio-
nes en que han de cederle.» 
Ecos de sociedad. 
A pasar breves días han llegado a 
su finca de Puente San Miguel el exce-
lent ís imo señor don Buenaventura Mu-
ñoz y su distinguida s e ñ o r a . 
POR m mmnm 
Ampuero. 
| Por la Guardia c i v i l han sido deteni-
;• dos los sujetos José Gonzá lez P e ñ a y 
i su hijo Francisco, como presuntos au-
\ tores de haber dado fuego, en la ma-
i ñ a ñ a del día 18, al monte denominado 
j L a b í n , propiedad de Juan Mar t ínez 
; Ruiz q u e m á n d o s e robles por valor de 
: 500 pesetas. 
L a ins t i tución de esta devoc ión se 
debe a l mismo Corazón de J e s ú s , que 
la enseñó y pidió a bu fiel sierva la 
beata Margar i ta Mar í a de Alacoque, 
en estos té rminos : 
«Todas las noches del jueves al vier 
»nes Y o te h a r é participar de la mor ta l 
•tristeza que quise sentir en el Huerto 
»de los Olivos.. . Y para a c o m p a ñ a r m e 
»en esta humilde orac ión que p re sen t é 
•entonces a m i Padre, te p o s t r a r á s el 
•rostro contra la t ierra, tanto para 
•apaciguar la cólera divina, pidiendo 
•gracia para los pecadores, como para 
•suavizar de a l g ú n modo la amargura 
•que Y o sent í del abandono d-í mis 
•Após to les , que me obl igé el repro 
•charles de no haber podido velar una 
•hora conmigo.» 
L a Hora Santa es una las p r ác t i c a s 
de piedad, como se ve por estas pala 
bras, m á s agradables al Corazón de 
J e s ú s . Tiene por fin el consolarle de 
las ingratitudes de los hombres, el 
reparar por los pecadores, el de obte-
ner gracias particulares a los agoni 
zantes, a las personas afligidas; en fin, 
el de excitarnos a una v iva cont r ic ión 
de nuestras faltas. 
L a Comunidad de Religiosas de la 
Vis i tac ión inv i ta muy especialmente a 
las «Marías de los Sagrarios abando-
nados», y a todos los devotos del Cora 
zón de Je sús , que se digna reclamar su 
amor y sus consuelos, a que no falten 
a rendir este tr ibuto de amoroso con-
suelo a l t r i s t í s imo Corazón de su Re-
dentor. 
Los Oficios de Semana Santa s e r á n 
a las o-^ho el jueves, y a las siete y 
1 media, el viernes y s á b a d o , 
j Nuestro exce len t í s imo prelado se ha 
.dignado conceder cincuenta d ías de 
í indulgencia. 
Para cubrir la vacante que en el re-
gimiento de Valencia deja don Rafael 
Mar t ín Escalera, destinado al ejérci to 
de operaciones en Afr ica , ha sido nom-
brado el cap i t án procedente del mismo, 
don Federico Rodr íguez Padilla. 
D B D M U N I C I P I O 
Comisiones. 
A y e r por la tarde se reunieron las 
Comisiones de Hacienda y de Teléfo-
nos. 
Aunque se nos dice que la primera 
sólo resolvió diversos asuntos de t rá -
mite y que la de Te lé fonos no a d o p t ó 
reso luc ión alguna por no hallarse pre-
sente el vocal s e ñ o r Herrera Oria, es 
lo cierto que las dos Comisiones estu-
vieron reunidas muy cerca de dos ho-
ras. 
Los tenientes de alcaide. 
Por haber tenido que asistir el alcal-
de a la Comisión de Hacienda, e inme-
diatamente después celebrar sesión la 
Junta local de Reformas Sociales, no 
pudo verificarse ayer la reun ión de 
tenientes de alcalde convocada por el 
s e ñ o r Gómez y G ó m e z . 
Como el asunto a tratar en ella se 
relaciona con la marcha del Asi lo de 
la Caridad, el señor alcalde c i t a r á de 
nuevo a sus c o m p a ñ e r o s para esta tar-
de, a las seis. 
Comisión de Beneficencia. 
Esta tarde, a las cinco, y para t ratar 
del asunto de las escuelas, c e l e b r a r á 
sesión Ik Comisión de Beneficencia. 
Doras de riego. 
C o n t i n ú a n los trabajos de ins ta lac ión 
de las bocas de riego e incendios ad-
quiridas por el Ayuntamiento, habién-
dose dado comienzo por aquellas zonas 
que c a r e c í a n por completo de este 
servicio, como son el barrio de San 
Del Gobierno civil. 
Los pasaportes. 
Para evitar dudas y dificultades en 
cuanto se relaciona con el uso de pa-
saportes para los que se d i r i jan a países 
extranjeros, se comunican las siguien-
tes insttucciones: 
Primera. Que los españoles que 
pretendan salir del Reino, d e b e r á n i r 
provistos de un pasaporte expedido en 
forma por el Gobierno de provincia y 
visado por el cónsul o cónsules respec-
t ivos. 
Segunda. Que dicho documento se 
faci l i ta rá solamente a los que just if i 
quen debidamente la necesidad de via-
ja r y a los obreros que exhiban con-
tratos de trabajo formalizados en el 
país adonde se trasladen y visados por 
el correspondiente Consulado e spaño l , 
previa la justificación necesaria res-; 
pecto a las leyes de emigrac ión y de; 
reclutamiento y reemplazo del e jé rc i to . \ 
Tercera. Que los pasaportes que} 
expendan los cónsules de Francia úni -
camente pueden ser vál idos , y s u r t i r á n ' 
efectos, cuando sus portadores entren; 
en terr i tor io f rancés . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Junta de Reformas Sociales. 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . . 
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Banco España. 
» Hispano americano • • 
» Río de la Plata 
Tabacos.... 
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Poco después de las seis de la tarde, 
bajo la presidencia del alcalde señor 
Gfómez y G ó m e z y con asistencia de j 
la m a y o r í a de los vocales patronos y 
obreros y de los natos s e ñ o r e s A r g ü e -
11o y Arias , se reunió ayer la Junta lo-
cal de Reformas Sociales. 
En las dos horas y pico que la Junta 
estuvo reunida se examinaron sólo, sin > 
terminarlas, las denuncias que por in- ¡ 
fracción de la ley del Descanso ha for-
mulado la Guardia municipal en ios 
meses de enero y febrero. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Cédulas Banco Hipotecario, 92,85 por 100; 
pesetas 5.000. 
Un robo. 
E n la Inspección de Vig i lanc ia se ha 
presentado el dentista don Juan Campo 
y Campo, domiciliado en la calle del 
Medio, n ú m e r o 19, manifestando que 
de su casa le hab í an desaparecido un 
reloj de oro de s e ñ o r a , marca Longi -
nes, con su cadena, t amb ién de oro, y 
otra cadena del mismo metal, y tam-
bién de s eño ra , con una medallita de 
oro de la V i r g e n del Carmen, cuyos 
objetos, que han sido tasados en 375 
pesetas, hab ía dejado al salir de paseo 
ocultos en la cama, entre el colchón de 
muelles y el de lana. A d e m á s h a b í a 
t amb ién notado la falta de 30 pesetas 
en duros, que estaban en un armario 
de luna de la misma hab i t ac ión , meti-
tidas dentro de una caja que con ten ía 
tarjetas de visi ta . 
Inmediatamente se personaron los 
guardias en dicha casa, practicando 
un reconocimiento y sin encontrar se-
ña les de fractura en ninguna parte. 
A d e m á s se ha interrogado a 'os ve-
cinos de los pisos superior e inferior, 
sin que del interrogatorio se haya po-
dido deducir nada. 
Del hecho se ha dado cuenta a l Juz-
gado de ins t rucc ión del Este. 
Conferencia en el Círculo 
de Recreo. 
E l ilustrado ca t ed rá t i co de la Escue-
la de Comercio, de Santander, don 
Julio Porcel, dió en la noche del do-
mingo úl t imo una brillante conferen-
cia, primera de la serie organizada 
por la Junta directiva del Circulo de 
Recreo, de Mal iaño . E l acto se cele-
bró en el local de dicha Sociedad, con 
asistencia de gran n ú m e r o de socios, 
a c o m p a ñ a d o s de sus familias, y el tema 
elegido por el conferenciante fué «His-
toria de la t i e r ra» . 
Desde sus primeras palabras, dichas 
con una modestia que con t r ibuyó a 
dar m á s realce a lo notable de su dis-
curso, logró el señor Porcel cautivar 
la a t enc ión de sus oyentes. Basándose 
en la F í s i ca y la Química , como cien 
cias auxiliares de las Ciencias natura-
les, demos t ró , con facilidad de pala-
bra y claridad de conceptos, no sólo el 
origen y procesos evolutivos de la tie-
r ra , desde el estado de nebulosa hasta 
el actual, sino t amb ién la formación , 
con detalle de sus elementos constitu-
tivos, de los distintos cuerpos y seres 
que constituyen y pueblan nuestro pla-
neta. 
T e r m i n ó tan bril lante conferencia 
con la exposic ión de las diversas teo-
r ías científicas sobre el ñn de la t ierra. 
E l orador fué muy aplaudido y feli-
citado por todos los concurrentes. 
—Descargando en el vapor P e ñ a 
S a g r a el jornalero Cr i sp ín Caso To-
rres, se causó una herida contusa con 
pé rd ida de la u ñ a del dedo índice de-
recho. 
Ambos heridos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
T a m b i é n fueron asistidos en dicho 
benéfico establecimiento: 
J e s ú s Ruiz, de ocho a ñ o s , de herida 
incisa en la m u ñ e c a derecha. 
Paulino Gu t i é r r ez Salas, de 31 años , 
industrial , de herida contusa en el dedo 
medio de la mano derecha, que se cau-
só con una m á q u i n a cepilladora. 
Obdulia L o v i l l o , de 27 años , de ex-
tracc ión de una astilla del dedo anular 
zquierdo. 
Ange l del Pozo, de 14 a ñ o s , de heri-
da contusa en la pierna derecha, que 
le causó otro chico de una pedrada; y 
Mar í a G a r c í a Díaz , de 24 años , de 
herida incisa en el dedo índice de la 
mano izquierda. 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Por meterse á redentor. 
Rufino Callejo Fuentes, de 21 años , 
estuba ayer al mediodía en una taber-
na de Puertochico, con bastante canti-
dad de alcohol en el cuerpo, cuando 
dos individuos desconocidos empezaron 
a reñ i r . 
Rufino quiso apaciguarlos, logrando 
sólo salir con una herida oontusa en la 
r eg ión interparietal derecha y otra en 
la reg ión frontal, que le fueron curadas 
en la Casa de Socorro. 
% " E L P U E B L O CÁNTABRO":• 
se vende en MADRID en el kiosco de ME1 
Debate.** Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
D I S P O S I C I O M I C I A L E S 
Estado. 
E l ministro plenipotenciario de Su 
Mujestad en Constantinopla participa 
que, s e g ú n le comunica el ministro de 
Negocios extranjeros de T u r q u í a , han 
sido designados para escala de los bu-
ques neutrales de comercio, los puertos 
; siguientes: 
^BT1 g | g i 3f€llÍS3L©9S^»" E r é g u l i , Inéledi , Sanseum, Trevi jon-
^ ; da (mar Negro), Aer ta , Anta l ia , Mer-; 
sine, Alexandrette, L a n t a q u i é , T r í p o l i ' 
de Sir ia , Beyrouth Jaffa, Caiffa (Medi-, 
t e r r áneo) , Djeddah é Ibudeidat. 
En las Salesas. 
En la iglesia del monasterio de la 
[ Vis i tac ión de Santa Mar ía (Salesas) se 
¡ c e l e b r a r á el Jueves Santo, de seis a 
; siete de la tarde, el e jercicio de la Hora 
Santa, que s e r á dirigido por el reve-
rendo P-. Miguel Mostaya, de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . 
SUCESOS DE fl^ER 
Incendios. 
E n la tarde de ayer se iniciaron va-
rios incendios. 
A las ocho se inició uno en la ch i - ' 
menea de piso 1.° de la casa n ú m e r o 2 
de la calle del Rubio. 
Media hora m á s tarde se iniciaron 
otros en las casas n ú m e r o s 12 y 14 de 
la calle A l t a . 
Otro se inició en la chimenea de la 
bohardilla n ú m e r o 7 de la calle del Ge-
neral Espartero. 
Los tres fueron apagados por los 
bomberos municipales. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en una obra de la calle 
del Primero de Mayo el peón a lbañi l 
Celedonio Menocal G a r c í a , de 14 a ñ o s , 
se causó una herida contusa en la re-
gión superciliar derecha. 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Reunión de navieros. 
En los locales de la C á m a r a de Co-
mercio, y convocados por el presiden-
te de la Asociac ión general de Navie-
ros de E s p a ñ a , don Victor iano López 
Dór iga , celebraron ayer tarde, a las 
cinco, una reunión los s e ñ o r e s arma-
dores de este puerto. 
Aunque sobre lo tratado se g u a r d ó 
gran reserva, parece que se trata de 
asuntos que de manera, d i rec t í s ima 
afectan a los intereses representados 
por los navieros. 
A la r eun ión asistieron, a d e m á s del 
señor López D ó r i g a , los s e ñ o r e s P é r e z 
(don Angel F.), Pifieiro, Piris y Pardo 
(don Adolfo). 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña Casti l lo». 
Salidos: Ninguno. 
Situación d é l o s barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Bayona. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a San-
tander. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Swan-
sea. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Burdeos. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rubia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport . 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez», ^ . 
va Orleans ' ' lajea\-
Vapores de Adolfo ̂  , 
«Inés», en viaje a Alicaml 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2 51 m" 
Bajamares: A las 9,7 m "v q ^ 
Notic ias sueii3 
Excursión elelist. 
- o í a . 
E l «Sport Ciclista Montañí 
cibido una atenta invit-J? ' 'ar-í 
«Unión Velocipédica Mom f íeff 
Castro Urd ía le s , para que .•I 
socios a la excurs ión que 0 lsta 
pueblo de Laredo el día i r ^ ' í 
p r ó x i m o . ^a 
Esta noticia ha sido reciK-
nuestros ciclistas con gran c 
todos se preparan para acudi^N 
c u r s i ó n y d a r una prueba di' i S 
amistad que les une con lo* c 
c a s t r e ñ o s . S1,11PÍ| 
Los que deseen asistir a H-
cursión pueden apuntarse 
social del «Sport Ciclista Montag^ 
Matadero. 
Romaneo del din 2$ 
Renes mayores, 13; menore, u 
los, 3.431. M J 
Cerdos, 14; kilos, 1.228. 
Corderos, 185; kilos, 531. 
Romaneo del día 29 
Corderos, 15; kilos, 42. 
Observatorio Meteorológico del IQ̂ , 
Día 29 de marzo de 191̂  
8 HORA» 
Barómetro a O0 748.4 
Temperatura al sol . . . g'g 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 86 
Dirección del v lento.. E. 
Fuerza del viento M. flm'o 
Estado del cielo Cbt.0Ll > 
Estado del m a r . . . . . . . Marej.a 
Temperatura máxima, al sol 
Idem id. , a la sombra, 13 3, 
Idem mínima, 9,4. 
Lluvia en milímetros, desde 1 
ayer a las ocho de hoy, 5,7. 
Evaporación en el mismo tiempo 
De un accidente. 
Durante el día de ayer fué \ 
gente que estuvo contemplando | 
a v e r í a s sufridas por el 
M 1.993, que al pasar a las doce i l 
noche por el bulevar chocó contraif 
de los á rbo les del paseo. 
E l coche se re t i ró de aquel; 
después de las cinco de la t 
c iéndose lo propio con el moEiíil 
asfalto origen del suceso. 
Por cierto que al dar ayer la 
dijimos que el carruaje le iba gnu 
don R a m ó n de la Torre, cuando i 
s eñor n i aun se encontraba em 
ocupantes del auto. 
t Fortalecido con los Santos; mentes y la bendición apostóla 
fallecido en el pueblo de Bárceii| 
Cicero (Gama) el conocido y esti 
señor don Nicasio Rodríguez ' 
cuya muerte ha sido muy sealii 
lo excepcional de las condicionsj 
adornaban al ñ n a d o . 
A su afligida esposa, hijos, 
pol í t ica, hermana, hermanospíj 
y d e m á s familiares acorapañasi:: 
el hondo duelo que les ha pr» 
esta sensible e irreparable 
y a nuestros lectores pedimosuj 
ción por el alma de don Nicasioí 
guez Gallo (que en gloriaj " 
Txr» nnHlL P U E B L O CAVTli 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
s _ I I M 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-




NO DE D E UjáTBD V U E L T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 





L A H I S P A N O S U I Z A 
= = AUTOMÓYIDBg = = = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.--TeIéfono 590 
Almacén de vinos t intos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, ll.—leléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónózet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfonos números 521 y 465. 
Bestanrant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la provenzal. 
RELOJERIA : - : JOVERIfl X ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
:PABDO G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
PAPEL VIEJO. -Se vende una 
partida barata. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostr ícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
T O M A R L O S I E M P R E p j I ^ A . IP̂ » Gt» 
m.OíZ Y V K L A E D E , NOM. 1B.-SANTANDKB 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . I R I ' V Z B ^ O = 
PLA7A D E G O M E Z ORFÑA, Q.SANT&ÑDER 
GDAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
Jalado del 6lnb de pegatas.-Santandor 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
1ÜH MORTERO DE 80 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetroB, acaba de inventar un soC,1f/aijer 
ron»» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda 8), 0,pí 
manía a condición de que con él termine la guerra europea en brevls'mo p . -
te que en el invento no tiene parte L A CHELITO. LORD KITCHENti*1 
DE ROM ANONES. p 
Lea qu er sepa y entienda qua Io« a'canztdo» por el citado taotv 
UN PUÑADO DE DUR03 ea Ls catos siguientes: 
OIDO A ItA CAJA ^ 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros ^ 
ncría, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano naevo'inefoí 
coser o bordar, un iuego de gabinete, de sala o comedor, un traje yflri8 
por la casa_Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles <íe ^ Tíi 
ses; es decir, qae desde hoy renuncio a "vender barato, para dedioarn16 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
Z M Z J L U S T T J I B X J L A * : 
Í4 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sata central con talón expotlcldn en Santander: Rampa de Sotíleza. Sucureal en Madrid 
cen talón expetlefen: galle de Reeeietee, ndai. S 
"Francia" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes ^ ¡^e f^ ' i 
m regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para "ego. 4* 5 
TALLERHS DB SAN MAUTIÍI.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con m io  j uu aut» uc ichi ma. o oas. o o s iuru  * n u-- T ^
Maquinaria en general—Construcciones y reparación de buenes,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepó3Ítos.—Arn»*fl 
dones.—CastiUetes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranwisíones de movimiento.—Piezas de foij». .\í)f'f 
TALLKRKS DB LA RBYBKTÁ (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toe* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones 7 escaleras. % ^ 
TALLBRBS T BZrosiciÓN BN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara caleta^ción de 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidxoterápicos para Balnearios.—Gríf01 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad ra do automóviles.—Bombas á Ba*0" fyjj» 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azule]0' 
blancos 7 en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas «lécíiicos. -
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La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
T 5! •aaoaa^oaaaDaDso^DaaoaaaDaaa 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g 
o 
bada uno de estos cupones se • 
canjeará por todo su valor, hasta § 
un diez por ciento, en 
MANUEL DAINZ 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
(S. A.) L.a Pina Tallada • • 
o F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
g i y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
%\ Despacho: Arnés de Escalante , 2 . - T e l é f o n o 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes, 12, 
2 CÉNTIMOS ! canjeará por todo su valor, hasta í 
H H CENTIMOS 
oaDDonanDonanonnnnnnnnnnoBng n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
D E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q Q Q Q 
• 
Zapaterías SotO-
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esguina a la Puntida) 
• • • • 
8 
§1  
g g CALZADO de"3GRAN LUJO s VALE POR 
ooDSDDa g a n g •••••••anennnnnnnnnonnQnnD! 
CÉNTIMOS 
BENJAMIN, Blanca, 16 -
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
R A T I S ! 
F«"grali' Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• 
















raíiD MUÍ i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Coniumido por las Cojapañlan do foTrocamloi del Norte de España, do Medíaa do 
Campo ¿ Zamora y Oreme á Vigo, da Saiaraanoa i la frontera portngue»a y otra» Em-
presas de ferrocarriles y tranvías ¿ vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menndos para fraguas.—Ajflomoridos.—-Cok para usos metalúrgi-
eos y domésticos. 
Higanae loa pedidos 4 1» 
Es la Casa que trabaja con 




PA» otros informes y precios dirígfrso 4,1M oficinas de 
S o c i e d a d H u l l e r a 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
VAPORE 
COMPAÑIA 
D I LA 
ESPAÑOLES 
T R A S A T L A N T I C A 
eo 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 cíe abril saldrá de Santander el vapor 
su OAPITAH DON Cristóbal Morales 
¿dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracfuz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. * , mr , 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. . , . 
Precios del pasage m tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS ÜINCUENTA CENTS, de gastof» de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de ¿aatoa de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
'Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS PIJAS I O D O S LOS MESES E L üIA U L T I M O 
Gl 31 de marzo, a las once de la natiflBna, saldrá de Santander e' vapor 
MONTSERRAT 
admitiendo pasajerob de- tercer» clase (trasbordo en Gadjü al 
1NBANTA ISABBD D E BOMBON 
|de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo 
¡treinta y cinco oasetae. incluso JOB Irapn^tnft 
y Buenos Aires, doscientas 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Hita 
Vapores Correos e^pañolf 
linea rapnsual desde el Norte de Hspana a) Hfasí! v Río 1< 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 DE CADA HJ^S 
El día 16 de abril, a las tres de la tarrln. ^ H - H I • M-H- • • • - i 
P. DE SATRUSTEGUl 
eu CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil)) Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
aoBcientae treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
P t W má8 inforDue8 dirigirse a sus Ooasignatarios en Santander, señores 
gjJOS DE ANfíRI PRRRZ Y n O M P A Ñ I A - flftWfe. SG, tekfono núm^ 63^ 
SERVICIUS DE LA COiiÍPW TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
S-nt. í:'VÍCio.mensual. saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
so 3 L D de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
sae «Qenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L í n e a de Netv- 7ok, C u b a Méj ico 
ileOáHiT!CiÍoíínens,la1' saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
^an? . , ! 30 'Para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de Ve 
| « 7̂ y de Habana el 30 de cada mes. 
s L í n e a de C u b a M é ñ c 
r̂í8C.r!!,Co01mensual- saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gilón el 20 y de 
Se cadi l : 1 ' V™* Hafaana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
mes, par» Corufla y Santander. 
Servi 
L i n e a Venezuela-Colombia 
y ̂  d d ^1I?KN.,U,LL' oliendo de Barcelona el. 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de 1» P«W D de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Cabello v7 ;£uer t0 Rico' Ha&ana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Co' Puertn R, • yr i - Se admüe pasaje y carga con tras! 
Paírtní1J,?S¿CaJta«ena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná. Carúpano 





L i n e a de U l i p i n a s 
Vi8:o. U8boa*3r.aí?na!5s' mancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
í 8 . ' ^ f i a 0 6 a , E C n á e d Í 2 ' ^ r t a g e n a ía, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
rz¿, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Jumo, 21 Julio, 18 
, Valenci 
^ ^ SL*?*^ 3 Febrero, ¿ y 31 Mar.u 
?,le2. ¿olomff «•mbrei 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
?e5:28 Eneín 5^ Ü^P"*- 110 110 7 Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
T -C,aí*s inte^«?Ctttb,e' 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
S»nu„!u*s ^ a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
0st» oriental a. A ? ^ ' ^ P 0 0 1 - Servicio por transbordo para y de los puertos de U 
*L de Atac«. de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
A Servicia L í n e a de j B e m a n d o - P ó o 
íff e l ^ ^ t 1 1 ^ ! hiendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
SaQU C r í f A , ?^r ' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
inj Regreso de TT! P?ll*> 7 puertos de la Costa occidental de Africa. t n t . 
****** en el í . f 1 1 ^ P60 el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Ci viaje de ida. 
d iServicio L í n e a B r a s i l - P l a t a 
no, ^ 0 el 19 ?lsalie,ndo de ^ b a o y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
W , r e ¿ : empr^d l oa e\ ̂  ^ de C á d ^ * Para Río Jaieiro) Montevideo y Bue-
t08' Río j S f °do «17»aje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Bl«tos Clln*nas, Lisboa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
•Miu^^Paftí'a d^?'-611 carga.enlas condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
I T d0 servicio ?|i0]amiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
•ervM se ad™;* 08 108 vaPores tienen telegrafía sin hilos. 
^ Por llne^e¿¿^J ^ I e ««piden pasajes para todos los puertos del mundo 
o 
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ANTONIO FERNANDA Y C0MP. 
f AMÉIS DI Q m m i A h m 
m Oaeaos, Oafés, Camela», As teares , Aeeites* 
« i ® Arroeea, Cafés tostados j T o r r e í a e t o s . ® • 
e a e l l / e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s i 
de su propaganda. 
y m s a r q u e p o r m d i a c m é k / l é e n c i a i a k m m o n a l d e / l n u n c m 
n a a s e n s t é i n 
{Rambla del Centro Í 5 t p r a l l B a r c e l o n a 
V. e n c o n t r a r e c o n o m í a en t i empo y dinero. 
P i d a 3 1 .v j s t a n 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R 
Servioio da toda clase de entierroii.—(íran «urtido en ataúde», féretros y oo-
onaa.—BspaoiaUdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precioa módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. NÜM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
§01 i| 1 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida doMadrid a las 8.45 para llegar a ,' 
Santander a las 20,14, | 
Estos trenes saldrán de Santander los lu- • 
nea, miércoles y viernes y de Madrid los n 9 14 f¿\ 
martoa, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40: 
Aatillejo a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Da Santander á Ontanoda: a ÍR« 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Outaneda a la» 10,33. 
18,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenas-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANTANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25,11,40 13.50 y 18,5. 
y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANHS 
Salidas do Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 7 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas da Cabezón a las 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49, 
SANTANDER-TORRBLAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,80, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña ? Sosao: á las 
21,30 y 15. 
S A K T A H D E S P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L £ P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer-
canc í a s , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc 
Ventas y compras en Comis ión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales 
Servicio postal a domic i l io .—PUENTE, 10 .—SANTANDER 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) ; ; 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero—Autor izado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Di recc ión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .°—MADRID. 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de'Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y M A Q Ü Í I N A M Í A 
O B R E G I N Y C O M R - T O M E L A Y E G A 
D E L M O L I N O Y 
R A S W A D ORTOPEDIi S U C U R S A L 
